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SESSIU ORDINARIA DE 6 DE FEBRER DE 1919
Presidcncia del Runt. P. l3arnola , S. J.,
President
A les 6I'3o p. m., amh assistencia dell socis senors P. Barnola, Bofill i
Pichot, Bofill i Poch, Botey, Broquctas, Codina, Faura, Folch (M.), Baas,
Maluquer (Salvador, Josep, Joaquim), Alas de Xaxars, Sagarra (l.) i Zari-
quicy, el President obre la Sessi6.
El President d6na conte de is mort del Rvnt. Joan Palou, loci de Fins-
tituci6 i dedica sentides frases a la seva memoria.
COMUNIGACIONS CIENTiFIQUES
Un cirropod interessant .-El senyor President d6na conte d'haver recollit,
en Cl pert do Barcelona, en el vaixell Amalia Llusa, que fa servei inter-
Ineditcrrani, el cirropod Conchodernza virgsta, Cl 26 del prop passat Gener.
Ws Hepatiques catalanes .-EI P. Barnola d6na conte d'haver recollit el
-A de Vvembrc. la Ra.lul.a complanata Dum. a les roques properes a la
lout del Castell do Sant Aliquel d'Ordal; la Madotheca platyphylla Dum.
i Radula complanata Dum. a l'entrada de la aCova dels encantatsa sota
Santa Crcu d'Olordre, el 27 de Desembrc; i el 19 de Gener d'enguany la
var. 1w ea Necs. do la Pellia calycina Necs. a la ((Font de Can Serra)), cami
de Granollcr, al Ca-tell de la Roca, i la Aladotheca platyphylla Dum.
entrcmig de molses prop d'aquell.
Alguns Dryops Catalans .-E1 Sr. Zariquiey, presenta una col'leci6 de
Dryops catalans cn la que figuren els seguents:
- Dryops viennensis Deer , Vall d'Aran, Sco d ' Urgell , ( ilustache).
-Dryops Ernesti Cogis, Caldas de Bohi.
-Dryops Al;iricus Lucas , Can Tunis.
-Dryops intermedius Kuwert , Montnegre.
-Dryops luridus Er. Les; Seo d'Urgell; Montseny, Alontnegre, Las
Planas.
-Dlyops j riseus Er ., Catalunya (Morer).
-Dryops subincanus huwert, Seo d'Urgell.
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Bathyseiinae eatalans .-El Sr. Zariquiey presenta un treball sobre tant
interessants coleopters, en el que descriu dos noves especies: Speonomus
Guimjuani Zariquiey i Antrocharidius orcinus Jeannel.
Excursio geologiea al Cap do Salou .-Mr. Bataller, dona conte d'una
excursi6 feta el Gener passat. at Cap de Salou en recerca de fossils, d'alguns
nous jasciments descoberts per En Salvador Waseca, de la benemerita
Agrupacio Excursionista de Rcus.
Coleopters de Tortosa nous per a Catalunya o per a la provincia de
Tarragona .-El Sr. Codina manifesta, mentre circulen els insectes a que
fa refcrencia, que en un petit lot de Coleopters aplegats a Tortosa pel
P. Ll. Bogunya, S. J., i que ha tingut ocasi6 de determinar darrerement,
es troben: 1'Asaphidion festivum. Duv. ( C a r . B e m bid i n a C), 23, VI,
y, que no es citat en el Catalog Reitter, 19o6, sing de Corsega i del
Piemont (Italia sept.). L'tinic exemplar examinat, que no es cap de les
especies ja conegudes de Catalunya (A. caraboides Schrnl:., A. Rossii
Schaum, A. cya)ticorne Pand., A. Jlavipes L., A. curl un Ileyd.) concorda be
amb la descripc16 de Duval en An. de la Soc. Ent. de Fr., 1851, A67, i per
tal el tc tambc el Sr. Alas de Xaxars que 1'ha vist. Amb aquesta sun, doncs,
sis les especies de Asaphidion (=Tachypus Lap.) catalanes conegudes ara,
xifra important tenint en compte que el nombre d'especics paleartiques del
Cat. Reitter, cs de it i que en el Cat. Cuni, 1876, p. 57, cs el de una
(A. Jlavipes L.) i en el de Martorell i Penya, 1879, p. 15, el de dues (A. Jla-
vipes L., A. caraboides Schrnk). La 7,yg is oblon;;a F. (Can t h . P l o e o-
p h i I i n i ), 3, VIII, 15, de la Europa meridional no citada encara de
Catalunya. Tambe Ies especies Bembidion ripicola Duf., (:ardiomera Genei
Bassi i llelops juisquilius Sturm, citades aqui unicamcnt del Pircneu o va-
gament de Catalunya deuen de consignar-se; C. Genei es troba taulbc en la
eol*Icccio del Sr. Bofill i Pichot, procedent de Tortosa (Verges). Aba_v (Pseu-
dopercus) navaricus Dej., Polystichus conne-vus Geoffr. i Formicomus
coeruleipennis Laf., son novetats per a la provincia de Tarragona, de la
qual tan poques dades entomologiques tenim.
Note sabre un Felsofir .-El Sr. Broquetas manifesta to seg6ent:
Dalt el Castell de Montbui (Caldes) i en sa part NW. es troba aquesta
rota formant un regular fi16 dintre el granit. Es molt compacte i de gra
imperceptible a la lupa, at microscopi es veu que no conte mica, pero no he
pogut fer-hi cap mcs observacio per no poder obtenir la preparacio trans-
parenta. No contc lenocristalls, essent, dories, a un so] temps de consolida-
cio. Representa, segurament, una excreci6 acida del magma granitic, pero
sons turmalina. Esta cercada per abondants diaclases. Part del Castell n'es
constru da.
Serpentina quartzifera?-El mateix Sr. Broquetas diu que:
Aquesta rota cs extreta d'un forat de mina (en construcci6) del tur6 de
les Roquetes (Sant Andreu), arran de la carretera que va a Horta. La massa
de la roca es formada per sericita i talc o serpentina verdosa, amb taques de
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diversos tons (scgons el mineral de quc prove) i come cristalls dc quarC tren-
cats i rosegats, scmblant un porfid quartzifer en que la base fos substituida
per serpentina. Ademcs contc petits punts brillants de pirita no alterada.
E16 minerals quc poden transformar-se en serpentina (olivi, piroxcns,
amfibols, etc.) sr,n basics i incompatibles amb el quar4; demos no es veu
rastre de feldespat, i sa estructura granuda denota que no cs roca mcta-
morliea, sini) cpigcncti-,a. Sembla, doves, constituir una excepcio dintre la
scrie natural de Ics rogues i crec que necessity un estudi detingut.
Una justa observacid .-Nostrc President rclata qualqucs frascs d'una
carta del (.. Senncn, quc convc for constar: ((On a emit dans un gran
ouvrage (jui se public en Catalogue, que le frcre Senncn ctait bien connu
par les nombreuses cspcces, races, lorlnes, hybrides, etc., qu'il avait cress
en Catalogue. J'appelle cela une naivete a moms que ce ne soft une malice.
Lc fr- re Sennen n'a rien crec, mais it donne un nom aux formes notables
de Catalogne,-oo it herborisait- qui lui out paru nouvcllcs pour la science.
Et it a conscience de pouvoir rendre comptc a qui quc cc soit des baptcmes
botaniqucs qu'il s'cst permis de faire pour Ic seul motif de faire connaitre
Is richesse regcLale du pays explore. Je vnus scrai,, oblige si, a 1'occasion,
vous vouliez dire cela. Personae n'aime a se voir mal intrepretc, ce qui
nest pas la memo chose quc de se voir aimablement et doctement corrige
cL ccaalrcl...
))Je Buis ma causerie, mais en vous priant d'agrccr mes excuses pour
mon absence a la session du c('i, et aussi d'agrcer mes meiileurs voeux de
Noel et du nouvel an que le forme pour vous, pour ces Messieurs de I'I1ysLI-
ruc1u CAIALANA. et pour la prospcritc de la Societe et des sciences nature-
Iles, dont le but principal dolt titre, parmi les Chretiens, la gloire de Dieu
ct Ic Bien de la jeunesse qui sal fectionne a l'ctude des oeuvres du Createur.,.I)
I no havent- Ili altres assumptes de que tractar , s'aixeca la Sessio
a lcs ( p. m.
